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Soccer Box Score (Final) 
2001 Women's Soccer 
Cedarville Univ. vs Otterbein College (9/18/2001 at Westerville, OH) 
Cedarville Univ. (3-2-1) vs. 
Otterbein College (5-1) 
Date: 9/18/2001 Attendance: 50 
weather: Mostly Cloudy, 70 degrees 
Goals by Period 1 2 OT 02 Tot 
Cedarville Univ ••••• 1 0 0 0 - 1 
Otterbein College ••• 1 O O 1 - 2 
Cedarville Univ. 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
Otterbein College 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
G 1 Melissa Fawcett ••••• G 18 Michelle Cook ••••••• 
3 Amber Bungart ••••••• 1 1 - 3 Patience Danz ••••••• 2 1 
4 Jennifer Walker ••••• 1 1 - 4 Kristin Keen •••••••• 3 1 1 -
6 Danielle Davidson ••• 5 Jessica Main •••••••• 1 1 -
7 Jessica Alexander ••• 6 Allison Hoolihan •••• 
9 Michelle Ruhlman •••• 4 2 1 - 7 Hayley Pelz ••••••••• 5 2 -
11 Jessie Gasiorowski •• 8 Kami Reynolds ••••••• 1 - 1 
12 Michele Flow ••.••••• 14 Chanda Kimes •••••••• 1 
13 Amanda Porter •••••.• 2 1 - 15 Jamie Sims . ......... 2 
20 Natalie Fox ••••••••• 16 Kelley Sims ••••••••• 
24 Jane Adams •••••••••• 3 2 17 Adrienne Pozniak •••• 1 1 -
----------
Substitutes 
---------- ----------
Substitutes 
----------14 Alicia Anderson ••••• 1 1 - 2 Allison Eberle •••••• 1 
15 Jennifer Rock ••••••• 10 Katy Witt ••••••••••• 1 1 1 -
16 Lisa Hockenberry •••• 12 Chrissy Marvin •••••• 
18 Chelsea Casto ••••••• 1 21 Lauren Sheldon •••••• 
21 Karissa Waldron ••••• 
Totals •••••••••••••• 17 7 2 2 
Totals. . . . . . . . . . . . . . 13 8 1 0 
Cedarville Univ. 
## Player MIN GA Saves 
1 Melissa Fawcett ••••• 110:43 2 
Shots by Period 1 2 OT 02 Tot 
-------------------------------------Cedarville Univ ••••• 6 4 3 0 - 13 
Otterbein College ••• 6 6 4 1 - 17 
Corner Kicks 1 2 OT 02 Tot 
-------------------------------------Cedarville Univ ••••• 
Otterbein College ••• 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1. 30:07 OTT 
1 1 0 0 -
3 4 3 1 -
## Goal Scorer 
10 Katy Witt 
2 
11 
5 
2. 30:37 CED 
3. 110:43 OTT 
9 Michelle Ruhlman (1) 
4 Kristin Keen 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
Otterbein College 
## Player MIN GA Saves 
18 Michelle Cook ••••••• 110:43 1 
Saves by Period 1 2 OT 02 Tot 
-------------------------------------Cedarville Univ ..... 2 2 1 0 - 5 
Otterbein College ••• 2 2 3 0 - 7 
Fouls 1 2 OT 02 Tot 
-------------------------------------Cedarville Univ ••••• 
Otterbein College ••• 
Assists 
2 Allison Eberle 
Unassisted 
8 Kami Reynolds 
1 
4 
4 0 1 - 6 
3 1 0 - 8 
7 
Officials: Referee: Jeff Bickley; Asst. Referee: Roger Barnes; Bill Cole; 
Offsides: Cedarville Univ. 0, Otterbein College o. 
Referee signature 
